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Jornades de normalització 
lingüística i Cultura popular. 
Pitiüses 2003 
I S i n d i c a t de t r e b a l l a d o -
r e s i t r e b a l l a d o r s d e 
l ' e n s e n y a m e n t 
i n t e r s i n d i c a l de les I l les 
v a o rgan i t za r u n e s j o r n a d e s els 
passats 16 i 17 de maig a Eivissa 
sobre "Normal i tzació l ingüíst ica i 
cul tura popular" on van part icipar 
persones rel levants de la cul tura 
p o p u l a r d e l e s I l l e s B a l e a r s i 
Pi t iüses així c o m de Cata lunya i 
del País Valencià. 
La s e u u n i v e r s i t à r i a d ' E i v i s s a i 
F o r m e n t e r a i l ' institut Sa B lanca 
Dona van ser el espais on es van 
desenvolupar les jornades . 
D e s p r é s d e la r e c e p c i ó d e 
p a r t i c i p a n t s i d e l ' e n t r e g a d e 
m a t e r i a l s el D e l e g a t T e r r i t o r i a l 
d ' E d u c a c i ó T o n i M a r í i la 
S e c r e t à r i a G e n e r a l de l 'STEI - i 
Neus Santaner van inaugurar les 
j o r n a d e s d o n a n t p a s p o s t e -
r iorment a la conferència de Joan 
S o l e r i A m i g o , p e d a g o g , i n -
v e s t i g a d o r i e s c r i p t o r d e 
C a t a l u n y a q u e ens va par lar de 
"Global i tzació i Cul tura Popular", 
defensant que la saviesa popular 
( a n o m e n a d a folklore) reflecteix la 
c o s m o v i s i ó d ' u n p o b l e . C a d a 
col· lectiu té unes caracter íst iques 
que l ' identif iquen i tant la l lengua 
c o m la c u l t u r a p o p u l a r s ó n d o s 
e l e m e n t s b à s i c s d e c o h e s i ó 
social . 
Q u a n va finalitzar la conferència , 
es va tractar en una taula rodona 
"El paper de la cultura popular en 
la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a " , hi 
v a n i n t e r v e n i r M a r i à S e r r a , 
p r e s i d e n t de l ' Inst i tut d ' E s t u d i s 
Eivissencs, Carme Tur de la Col la 
d e S a B o d e g a , B e r n a t J o a n , 
s o c i o l i n g ü i s t a i e s c r i p t o r , Fe l ip 
Munar, investigador i m e m b r e del 
Servei d 'Ensenyament del Català 
d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i 
L i n a S a n s a n o , a n t r o p ò l o g a , 
invest igadora i experta en cul tura 
p o p u l a r ; v a m o d e r a r la t a u l a 
Esperança Marí d irectora de l'IES 
S a B l a n c a D o n a . E n a q u e s t a 
t a u l a es v a p l a n t e j a r q u e s e r i a 
in te ressant po tenc ia r l 'estudi de 
la c u l t u r a p o p u l a r e n el 
c u r r í c u l u m d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s , c o m a e i n a d e 
c o h e s i ó s o c i a l . D ' a l t r a b a n d a , 
c o n s t a t a r q u e l 'ús s o c i a l d e la 
l lengua c a t a l a n a va minvan t , ha 
de fer reacc ionar les inst i tucions 
per cercar m e s u r e s imaginat ives 
q u e f a c i n p o s s i b l e la n o r m a -
lització l ingüíst ica a les Pit iüses. 
El d i s s a b t e 17 d e m a i g , M a r i à 
Torres escriptor i invest igador de 
la c u l t u r a p o p u l a r ens va par lar 
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d e la l i t e r a t u r a o r a l d e l e s 
P i t i ü s e s ; d e l s c o n t e s i d e l e s 
rondalles així c o m del cançoner i 
d e l s r o m a n ç o s d ' E i v i s s a i 
Formentera , que han arribat f ins 
els nostres dies, i en els qual es 
p o d e n o b s e r v a r d i v e r s e s 
i n t e r a c c i o n s l i n g ü í s t i q u e s i 
c u l t u r a l s q u e s ' h a n t r a n s m è s 
o r a l m e n t a t r a v é s d e 
generac ions. Personatges c o m el 
femel iar i els bar ruguets f o r m e n 
part de la cul tura popular de les 
Pit iüses. 
Després d'esmorzar, al taller de 
b a l l i d a n s a t r a d i c i o n a l d e 
C a t a l u n y a a c à r r e c d e B l a n c a 
M o s t a z a V i n y a l s , m e s t r a d e 
música i experta en balls catalans 
e n s v a fer b a l l a r al t e m p s q u e 
a n a v a i n f o r m a n t - n o s d e l e s 
p a s s e s , la s i g n i f i c a c i ó i e l s 
contexts dels diferents balls. Els 
balls pract icats foren: cor randes , 
ball pla i una jo ta catalana. 
El taller de l iteratura oral del País 
V a l e n c i à , el v a d u r e n d a v a n t 
D o m i n g o C h i n c h i l l a N e b o t , 
c o n t a c o n t e s i actor, q u e ens va 
par lar de l ' interès p e d a g ò g i c de 
l e s h i s t ò r i e s , p e r t r e b a l l a r a 
l 'educació infant i l , a pr imàr ia i a 
s e c u n d à r i a t a n t l e s h i s t ò r i e s 
d'or igen popular, c o m l legendes 
urbanes de misteris i apar ic ions. 
El dissabte a la tarda va tenir lloc 
el tal ler de ball pagès a m b Toni 
M a n o n e l l e s , q u e h a e s t a t 
sonador del grup folklòric de Sant 
J o s e p de s a Ta la ia , s a p c a n t a r 
caramel les i ha coordinat tallers i 
e x p o s i c i o n s r e l a c i o n a t s a m b 
d i v e r s o s a s p e c t e s de la cu l tu ra 
popular. El taller de ball pagès va 
constar d 'una part teòr ica on es 
v a e x p l i c a r les c a r a c t e r í s t i q u e s 
del ball t radicional de les Pit iüses, 
"...constatar que 
l'ús de la llengua 
catalana va 
minvant, ha de 
fer reaccionar les 
institucions per 
cercar mesures 
imaginatives que 
facin possible la 
normalització 
lingüística a les 
Pitiüses" 
(un bal l q u e s ' h a t r a n s m è s d e 
p a r e s a f i l l s i q u e n o t é c a p 
re lac ió a m b les d a n s e s p r ò p i e s 
d e l n o s t r e e n t o r n g e o g r à f i c ) i 
d 'una part pràct ica on les d o n e s 
per una b a n d a i e ls h o m e s per 
l'altra van assajar les passes i els 
m o v i m e n t s q u e a c a d a s c ú li»1 
p e r t o c a v e n . D e s p r é s es v a fer 
una ruta cultural gu iada per en 
Toni o n v i s i t à r e m les t o r r e s de 
Balàf ia i, c o m m a n a la t r a d i c i ó , 
f é r e m u n a b a l l a d a p a g e s a a la 
F o n t d e B a l à f i a i m e n j à r e m 
bunyols ben regats amb vi de la 
te r ra , d o n a n t per a c a b a d e s les 
jornades a la posta de sol . 
Eivissa, maig de 2003 
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